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This study is to research about the rights of people in participating in coastal 
fisheries management. It is also to study about the process and appropriate prototype 
of the participation for fisheries resources management. The study was conducted 
from Bo Barb community, Tha Sou community and Hua Kao community located in 
Singhanakorn district, Songkhla, Thailand. As a result, the study shows that the 
obstacle for the participation of people is community agreement which has existed in 
both Bo Barb community and Tha Sou community, however, it cannot be enforced 
legally. This is because it has not been enacted accordingly to the laws. Hence, this 
study suggests that the local government should enact it in order to encourage people 
to participate in fisheries resources management. This finally leads community to 
exercise the activities for fisheries resources management. 
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง   
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยทางนิติศาสตรท่ีมุง
พิสูจนถึงรูปแบบกฎหมายการจัดการประมงชายฝงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเริ่มจากการ
วิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎี หลักการ บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับภาครัฐ   
การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เปนการวิจัยภาคสนามโดยวิธีการสองรูปแบบ ไดแก 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสัมภาษณเชิงสนทนากับนักวิชาการและ
เจาหนาท่ีระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของสํานักงานประมงจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสิง
หนคร จํานวน 7 คน ประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีบริเวณ




ตีความออกมาในแตละประเด็นสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของและเชื่อมโยงกัน       
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตามแนวคิดของโรเจอร และชูเมคเกอร พลังในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ มี
ดังนี้ การมีสวนรวมในอํานาจอยางกวางขวาง การตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรึกษา
กับพวกท่ีรับผลกระทบกระบวนการท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจดังกลาว (Rogers & Shoemaker, 1971, 
p. 154) การมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation หรือ Popular Participation) ใน
กิจกรรมตาง ๆ ของสังคมนั้นมิใชเรื่องแปลกใหมแตประการใดประชาชนเขารวมกิจกรรมทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคมตลอดมานับตั้งแตเริ่มเกิดชุมชนมนุษย การมีสวนรวมนี้เกิดไดในหลาย
ลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการ หลายกิจกรรม และหลายวัตถุประสงคความแตกตางกันไปตาม
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มิติตาง ๆ เชนนี้มีผลใหไมสามารถนิยามความหมายของการมีสวนรวมไดอยางครอบคลุมครบถวน 
และเปนท่ียอมรับท่ัวไปได นอกจากนี้ขอบขายเนื้อหาสาระของการมีสวนยังมิไดกระจางชัดอีกดวย 
อยางไรก็ดีมีนักวิชาการจํานวนหนึ่งไดพยายามใหความหมายของการมีสวนรวมยังมิไดกระจางชัดอีก
ดวย (ปรัชญา, 2528, น. 45-46)  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการ(management) เปนการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคําวาการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพนั้น อีกท้ังสงวนเพ่ือใหสิ่ง
ท่ี ดําเนินการนั้นสามารถใหผลผลิต ท่ียั่ งยืน (sustainable yields) ตอมนุษยและธรรมชาติ                      
การจัดการจะตองมีแนวดําเนินการกระบวนการและข้ันตอนรวมท้ังจุดประสงคในการดําเนินการ
อยางแนนอน (เกษม, 2557, น. 167-168) การจัดการทรัพยากรการประมง (fisheries resources 
management) เปนการดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหคงอยู
ตลอดไป ในขณะเดียวกันก็สามารถนําทรัพยากรสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางเต็มท่ี (ธนิษฐา, 2550, 
น. 34-38) การจัดการทรัพยากรประมง คือ การกระทําใด ๆ ท่ีเปนผลทําใหแหลงทรัพยากรประมง
คงความอุดมสมบูรณ และใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงเปนไปโดยถูกตองตามหลัก
วิชาการ (กังวาลย, 2541, น. 36-45) รวมตลอดถึงการทํานุบํารุง ปรับปรุง และรักษาแหลงทรัพยากร
ประมง การนําทรัพยากรประมงมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เพ่ือใหไดรับ
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางเต็มท่ีและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดและถาวร                  
(กรมประมง, 2547, น. 161) 
อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีรัฐเปนผูผูกขาดการจัดการ                        
ซ่ึงผลจากการใชอํานาจของรัฐในลักษณะดังกลาวทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรมเปนอยางมาก ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนอํานาจใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมใน               
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ไพโรจน, 2547, น. 23) ชุมชนกลับเปนคณะบุคคล
หรือหมูคณะท่ีรวมตัวกันเพ่ือความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งท่ีไมมีการมาตกลงกันอยางแจงชัดแต
เปนการรวมกันในลักษณะท่ีเปนไปเองโดยวิถีชีวิตซ่ึงดําเนินไปเองตามธรรมชาติ (real and organic) 
(กิตติศักดิ์, 2550, น. 78)  
หลักตามรัฐธรรมนูญไดใหสิทธิของชุมชนและชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร 
และใชประโยชนจากทรัพยากร โดยเล็งเห็นวาจากเดิมท่ีใหรัฐเปนผูนําในการอนุรักษและวางแผนการ
ใชทรัพยากร ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหง
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การจดัการทรัพยากรการประมง (fisheries resources management) เปนการดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหคงอยูตลอดไป ในขณะเดียวกันก็สามารถนํา
ทรัพยากรสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางเต็มท่ี (วิรัช, 2527, น. 23-27)  สอดคลองกับการจัดการ
ทรัพยากรประมงน้ําจืด คือ การกระทําใด ๆ ท่ีเปนผลทําใหแหลงทรัพยากรประมงคงความอุดม
สมบูรณ และใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ รวม
ตลอดถึงการทํานุบํารุง ปรับปรุง และรักษาแหลงทรัพยากรประมง การนําทรัพยากรประมงมาใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา (ธีรพันธ, 2523, น. 13-15) เพ่ือใหไดรับประโยชนจาก
ทรัพยากรสัตวน้ําอยางเต็มท่ี และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดและถาวร โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการประมง ดังนี้ 
(1) ปรับปรุง คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการประมงใหถูกตอง และเขาใจตามกฎหมาย
ขอบังคับและขอหามตางๆ ท่ีทางราชการไดประกาศไปแลวตามพระราชกําหนดการประมง                    
พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหคณะกรรมการประมงจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี รวบรวม
ขอเสนอแนะและเสนอแนวทางในการสงเสริมอาชีพการประมง การจัดการ การบํารุงรักษา                     
การอนุรักษ การฟนฟู การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําขององคกรชุมชนประมงทองถ่ินเพ่ือให
เหมาะสมตามบริบทในแตละจังหวัด 
(2) ปกปอง คือ การคุมครองปองกัน ดูแลรักษา โดยกําหนดแนวทางไมใหผูกระทําการ
ประมงตามขอหามท่ีทางราชการกําหนด พยายามหาโอกาสทําความเขาใจกับผูกระทําผิด ตาม                    
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดวยการชี้แจง ขอรองหรือแจงประกาศของทางราชการให
ทราบตลอดจนจัดเวรยาม คอยตรวจตราดูแลอยางท่ัวถึง 
(3) การปราบปราม คือ เม่ือใชวิธีการขอรอง การทําความเขาใจไมไดผล คือ ผูกระทําผิดพระ
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ประสิทธิภาพเพราะมีสิ่งท่ีใกลตัวของชุมชนหรือชาวประมงเองไมตองใชอุปกรณท่ีทันสมัยและทําลาย



















และอนาคต กรมประมงจึงไดจัดทําพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 และตอมาไดมีการ
ประกาศใชเปนพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยยกเลิกกฎหมายเดิมท้ังฉบับเพ่ือให
สอดคลองกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพ่ือใหสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน และหากไมมี
การแกไขปญหาอยางเรงดวนอาจมีผลกระทบตอการประมงของประเทศไทย และเพ่ิมหลักการใหมๆ 
ท่ีสําคัญ ประกอบดวย กําหนดใหมีการแบงเขตการประมงในนานน้ําไทยออกเปน 3 เขต อยางชัดเจน 
ไดแก เขตนานน้ําภายใน เขตทะเลชายฝง และเขตทะเลนอกชายฝง โดยในแตละเขตจะมีการบริหาร
จัดการ การใชประโยชนจากทรัพยากรประมงท่ีแตกตางกัน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและ
ตามประเภทของเครื่องมือประมง ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายเดิมไมไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีทําการประมง 
ทําใหเครื่องมือประมงท่ีไดรับอนุญาตสามารถทําการประมงในทะเลไดอยางเสรีในเกือบทุกพ้ืนท่ี 
กอใหเกิดปญหา การแยงชิงพ้ืนท่ีทําการประมง และมีแนวโนมความรุนแรงมากข้ึน เชน ระหวาง\
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ดังกลาว ภายใตหลักการรวมกันคิด รวมกันทํา และรับผิดชอบรวมกัน 
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวน้ําใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดานการประมง และสภาพของ
สังคมในปจจุบัน โดยกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การ








การจัดการประมงบานทาเสา บานบอปาบ  
มีการจัดการประมงชายฝงแบบฟารมทะเล ความเปนมาการกอตั้งฟารมทะเล เดิมท่ีบริเวณ
ท่ีเปนเขตอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําแหงนี้เปนชายฝงทะเลสาบสงขลา ท่ีมีชาวบานทํามาหากินกันโดย
การทําประมงริมชายฝง โดยใชวิธีการ จับปลาหลายๆประเภท โดยใชกัด ไซ แห อวน และใชเรือใน
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การลอมจับปลา และความตองการของชาวบานไมเพียงพอ เพราะมิไดใชวิธีการจับปลาแบบ พอเพียง
เทานั้น กลาวคือ ไมไดจับปลาแคเพียงบริโภคในครัวเรือน แตเปนการจับปลาท่ีตองการปริมาณมาก
ข้ึน เพ่ือขายตอยังพอคา แมคา ชาวบานจึงใชเครื่องมือท่ีทําลายทรัพยากรสัตวน้ําโดยการใชไฟช็อต 
วางยาเบื่อ วางระเบิดและลอมปลาโดยการใชเรือ และการจับปลาในฤดูวางไข การกระทําดังกลาว
เปนสาเหตุใหทรัพยากรสัตวน้ําลดนอยลง  
การอนุรักษพันธุสัตวน้ําเขตฟารมทะเล  บานทาเสา ตําบลสทิงหมอ อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา เปดเผยวา ชาวประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ีหมู 2 ตําบลสทิงหมอ รวมกลุมอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
สัตวน้ําและปาชายเลนในทะเลสาบสงขลา โดยประกาศใหพ้ืนท่ีกวา 969 ไร  เปนเขตอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ําและปาชายเลนรวมท้ังเขตฟารมทะเล หามรุกล้ําเขาทําการประมงทุกประเภท
โดยเฉพาะอวนรุน และวางซ้ัง เพ่ือใหสัตวน้ําวางไขและขยายพันธุ รวมท้ังผลัดเปลี่ยนกันเขาเวรยาม
เพ่ือปองกันการรุกล้ําเขาทําการประมงในเขตอนุรักษอยางเด็ดขาด หลังดําเนินการมากวา 1 ป พบ
ปริมาณสัตวน้ํา เชน ปลากระบอกและกุง เพ่ิมข้ึน รวมท้ังไดสรางแพ 1 ลําเพ่ือตอยอดพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาเรียนรูวิถีชีวิตชาวเล และระบบนิเวศ
บริเวณทะเลสาบสงขลา ซ่ึงไดรับความสนใจจากประชาชนเขามาทองเท่ียวอยางตอเนื่องโดยเก็บ
คาบริการแพครั้งละ 1,000 บาท เพ่ือนําเงินไปใชในกิจกรรมอนุรักษและฟนฟู 
การดําเนินงานฟารมทะเลบานทาเสาเริ่มดําเนินการจาก  
1. กําหนดนานน้ํา วาเนื้อท่ีเทาไหรท่ีจะกําหนดเปนเขตอนุรักษ และจัดต้ังคณะกรรมการ
ฟารมทะเล 
2. แบงพ้ืนท่ีเปนสองสวน สวนแรกคือเขตการทําการประมงจากชายฝงไปประมาณ 250 
เมตร สวนท่ีสองเขตอนุรักษหามทําการประมงโดยจากฝงฝงไปประมาณ 400 เมตรหลังจากเขตนี้ก็
สามารถทําประมงได 
3. การทําซ้ังบานปลาขนาดกวาง 8 เมตรยาว 8 เมตร คลายกับคอกเลี้ยงสัตวหลังจากนั้นตัด
ไมซุมในคอกเพ่ือกันลม 
4. เริ่มตั้งกฎ กติกาข้ึนโดยการปรับจํานวน 5,000 บาท/ครั้ง 
5. เริ่มประชาสัมพันธแกชาวบานและบุคคลภายนอกกอนใชกฎระเบียบจริงเปนเวลานาน 3 
เดือนมีการแจงตามหอกระจายเสียงของหมูบาน มัสยิดและวัด 
6. บอกกลาวใหชาวบานท่ีทําการประมงในเขตอนุรักษ หามทําการประมง รื้อถอนไซนั่ง 
กระชังปลา และอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษหามทําการประมง 
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คณะกรรมการฟารมทะเลทาเสามีท้ังหมด 42 คนจากชาวบานหมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 ตําบล
สทิงหมอในกลุมฟารมทะเลก็มีรูปแบบการตั้งกลุมข้ึนมามีประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ 
หัวหนาปราบปราม โดยมีการเลือกจากสมาชิกกลุมฟารมทะเลท้ังหมดเพ่ือเปนระบบ เม่ือเลือกเสร็จ
สิ้นก็จะรวมประชุมรวมโดยท้ังคณะกรรมการฟารมทะเลและตัวแทนชุมชนของหมูท่ี 2 เขารวมและ
กําหนดกติกาข้ึนมา รางออกมาวากติกาของฟารมทะเลนั้นเราจะทําแบบไหนก็มีการเสนอ ๆ กันไป 
ผลสุดทายก็ดวยการยกมือ แลวเอาเสียงขางมาก สวนคนท่ียกมือเสียงขางนอยก็ตองยอมรับเสียงขาง
มาก โดยหารือกันไปเปนประเด็น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการฟารมทะเล เรื่องแรกวาดวยเขต
อนุรักษฟารมทะเล จะมีการอนุโลมไดหรือไมในเรื่องเครื่องมือประมง ไมวาจะเปนการตกเบ็ต การใช
อวนกุง จึงประชุมหาขอยุติมติของท่ีประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุมชนมีมติหามทําประมงทุก










ปริมาณและลักษณะ การใชประโยชนจากทรัพยากร อยางไรก็ตาม มาตรการนี้มีความเก่ียวพันกับ
เรื่องกฎหมาย ระบบนิเวศและสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี การอนุรักษธรรมชาติและประเด็นปญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองดวย ดังนั้นกอนท่ีจะมีการนําเอามาตรการดังกลาวมาดําเนินการบังคับ
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ตาราง  เปรียบเทียบกติกาชุมชน 
เรื่อง หมูท่ี 2 (บานทาเสา) หมูท่ี 3 (บานบอปาบ) 







พ้ืนท่ีอนุรักษ 283  ไร 80  ไร 
การอนุรักษ อนุรักษเฉพาะสัตวทะเล อนุรักษสัตวทะเล  มีการ
ปลูกปาชายเลน  และทดลองปลูก
ตนโกงกาง 
อาชีพของชาวบาน ชาวบานรอยละ 80-95 ครัวเรือน
ทําอาชีพประมง 














ตางถ่ินตางชุมชน และในบานหัวเขา อําเภอสิงหนครมีการประมงชายฝงดวยเครื่องมือตางๆ จึงได
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ประเภทไมตองขออนุญาตจากทางราชการ ไมวาจะเปน แห เบ็ด ลัน เปนเครื่องมือดักปลาไหลทํา





ขอกําหนดก็อาจตองรับผิดทางกฎหมายได ไดแก อวนลาก-อวนรุน อวนลาก หมายถึง เครื่องมือ
ประมงท่ีใชอวนลักษณะคลายถุง วิธีการใชโดยการใชเรือลากจูงอวนใหเคลื่อนท่ีไปขางหนาอยาง
ตอเนื่องอวนลากเปนเครื่องมือท่ีใชจับสัตวน้ําชนิดท่ีอาศัยอยูท่ีบริเวณพ้ืนทะเล หรือเหนือพ้ืนทะเล  
ซ่ึงมีท้ังชนิดท่ีอยูรวมกันเปนฝูง หรือแพรกระจายเปนบริเวณกวาง และโพงพาง ตามความหมายของ










อวนลอยในรองน้ํา หลังจากรื้อรื้อโพงพางแลว พ่ีนองหรือประชาชนท่ัวไปจะมีการลอยอวนไดใน                 





 จากการศึกษาพบวามีการรวมมือของประชาชนในชุมชนบานบอบาป เขตเทศบาลเมือง                  
สิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในการรวมกลุมสรางกติกาในการจัดการทรัพยากรประมง
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แยงตอบทกฎหมาย ซ่ึงสวนท่ีเปนชายฝงทะเลเปนสาธารณประโยชน คือ ท่ีจับสัตวน้ําซ่ึงบุคคลทุกคน
มีสิทธิทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดโดยบุคคลซ่ึงทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ี
สาธารณประโยชนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 เม่ือพิจารณาการบังคับใชกฎหมายสวนกลางตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซ่ึง
กําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนประมงทองถ่ินในการจัดการ บํารุงรักษา การ
อนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรสัตวน้ําภายในท่ีจับสัตวน้ําเขตทะเล







ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน เปนการกําหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงพิจารณาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนใหคําปรึกษาแกชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริหารจัดการ การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชน
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมท้ังชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการ โครงการ หรือ
กิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกลาว (พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. 2558) แตก็ไมไดกําหนดไวโดยตรงในกฎหมายฉบับนี้ใหโอนภารกิจการบริหาร








พ.ศ.2558 และพระราชสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558  
 เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
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ชาวประมงไดรวมคิด รวมทํา และรวมรับผลประโยชนทําให ชาวบานท่ีมารวมกลุมไดตระหนักถึง







ของตนโดยเฉพาะกลุมท่ีไดศึกษาคือ กลุมฟารมทะเลบานบอปาบ และกลุมฟารมทะเลบานทาเสา และ
เกิดผลกระทบตอการดํารงชีพโดยเฉพาะกลุมชาวประมงทะเลพ้ืนบาน ท่ีมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมงอยางไมเหมาะสม  เชน เครื่องมืออวนลากอวนรุน ถุงยักษดักกุงเคย และการใชยาเบื่อ





ชาวประมงทะเลพ้ืนบาน  ถึงแมวาผลการศึกษาจะบงชี้วา ความตระหนักของชาวประมงทะเลพ้ืนบานไม
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มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการประมงชุมชนก็ตาม แตเปนเพราะชุมชนชาวประมงทะเล
พ้ืนบานบริเวณหัวเขา ไมมีกลุมท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงานในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร








สิ่งแวดลอมทางทะเล โดยไดสรางกติกา ขอตกลงเกิดข้ึนในชุมชนและแมพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และพระราชสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 จะมีการ
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แตก็ยังไมสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะไมไดบัญญัติอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออก
ขอบัญญัติได ซ่ึงแตกตางกับกฎหมายของสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงสมควรนําเอาแนวคิด และหลักการตาม
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